



Ku»rn Ifiri TllC«l ' 
"Der Kurs* lei " - * einf -ich 
beide Ceschlec!.' - -j haben"* 
saute Flauheit : grar.nat: s -r 
ir "George Sand". Das. vrrj;:; 
tnsistierer ic •• , .st :e=-
r>oppelgeschlech* : rhkeit 
Trau." 
G::.'-, : St«invachs 
JU st 
I sa 
* T t a t t i s l 
ho: .'t s ?xes' 
. . : a ima: icall 
Sard". J >inz t; 
thip iout1e-i»v " 
• bh. 
\ 
r ich* Wei se Aus -
"Dei Mensch lebt und stirbt ¡n den, was er sieht. Aber er sieht nur, was er denkt." 
< Faul Valery > 
Die Sprache faflt das Alige-meine in männliche grammati-sche Formen. Das A! Ige eine reflektiert ausschließlich das, -'ds die Gra"atik be-nennt, sich nur auf das Wann liehe beziehend,lä:* es weit: lir-he Aspekte unb«ruckt igt. Anal q dem Spr ach s ,. - * en nacht die Geschieht1- -hreibum Fr.n.t-t. unsichtbar, ras ânr. 1 •.cht- schliefst •• s sprach-1 iche Form und auch dem Sinr. nach Frauen aus; es zuglei h auf paradoxe die Tatsache dieses schlüssus wirksar. Umgt'ehrt wird inner halt dieses Veriahrens Fia-ei. d.» Artikulation von allgerem-gültiuen Aussagc-r, .inmöglich gerr.acht. Das Hedi.-, ntl* d' vir .ii.ser liewuß* • •' • ,,t-wicKeln urid weiterleben - d; • Sprache - hat '¿e: t-i l c.e. üs "! ..as den "io: r.er * i* r sprechendes . * • :t •• r .e ;.ter das gesv-.echtsne t:«l it-dachto Männliche sul-summiert. Wenn Frajen »ich auf iie Sucht' M-. vi nes! i.» '. «e i bl '. : • " Selbst ira ••• • ••., stehe:. sie r f " . nj'.Pitt: , :i ^ - C1" • 'ir 
1 :cf -inbesChte!: 1 : -': :: ::. Djp Sprache Erze.:' ' . *fee1 -•h: SymboliV e fp.-ge 1 -i I .! ios Menscr-er., las de: St.- st-.r.er Se. : ; • . -• i-;ne Mit'-':l -<f ' : -.' : cf Ie11e: • . : • • ' - . r!.< , .-¡as da.«- Vei de- -• r aie ^är.-i; r = Prägung -••-s geschlecht sne-t ralen Be-er.ff- vom iler.scher. fcerfult mache". so Iber Pro:.-,! i:e> er fr??-.- j f t , red"_:ert .,; £trt \_ ; iruc.siflögl. rr.ne-1<. .. *. 3 1 r : : 11 e r r _ r. t-1 1 e r i e -.. Lie irrach-i -r".^,.' '.-5,-' 
'"^n j iie- p-a il-pf i •) what 
hi' ^ees. flu I hr onJi see.« 
k hat '•c thinks . " f > au ' fllerv) 
Language expresses the gene-
ral in masculine ten's. The 
»filers* reflects e\c 1 u s i ve 1 * 
what is classified gram-
mar: referring onl'. to what 
is mascullnet it does not con- i :er fpasle aspects. flv artfli a with the svsteflt of 
t 4l>#IMif'.*< t he w.: . in >• h i t f-
ti I s r n ! *• told J c ' • «• i! -
¡it'll : k nat ; - ; ; b i . "The 
if,in ; ? iP m - •- • i j n/l'li st Í C 
i^he' ' na anil a I in terms >f rr' - inar - exciu.fi * omen * 
it t hr uriTic f ] r>c pa - udox 11 a I-? v r r -1»« I • • ;':fie ! hi -fir' t l> 1 r AC r i on. 
1 • 1 v, f fi I < m • f Pi 
;<»••>••?» tromf." f t ' - -ak ina stnteeents un: er sn! 1 • x at id. . i ̂  c-. f h' • r r : j V v h r 
, r ' ftr-IO- ; - <f í" V ' * n i r. • tssed tjn. híi- •iefinec 
'rut •'— í n i - " i • ire ni -irt'; t 'its -Mr»' * r ' .'-P Ii] • J,. 8uh< un.x • 1 I Í 
' I — . t ' - [ Í - . ' . J k 
t riiv ; ( - 111 ne ¡t r J • -t '• • r fit.'?' -lit J'* . ' ; •• r < ' ' ' mifi s ri',.! >• " i• fj L"i - t; r . • •  : e '. ' p b : -<!((• 
!- - : re u 'j j .'' : • c.: s ' 1 • e . r • 1 : - i if.'.:: / or and r- • i'iffftj " ' :-
• . 
•• w |Uf < i ~. fit"' ! 
ír: • -r rase -j 1 i -c 
• - ----- \ : s: 
L . : " t f \ • • si ;.. . •-.-Iff'-. 1»: -f: JI'*:«. 
•. . • r p;e r:- - -re- f ror .-at : *. . *: • f.-fs.' " ¡1:1 
• • • " - t ; - h '.-ÍHÍ 1* - • 1 " 
... d . ITf- -
/ 
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É S <*. S I ^ H ^ l 
"A miivé SE személyének mindkét nemet 
egyesítenie kell^-mondta programadó 
módon Flaubert a George Sand-ben.Én 
most a nők kétneműségét szeretném 
hangsúlyozni. 
G i n k a 
S t e i n w a c h s 
"Az ember abban él ,és abban hal meg 
amit lát.De C3ak azt lát ja ,amit ' 
gondol." /Paul Valery/ 
Az indoeurópai nyelvek az általánosat a hímnemen keresztel f e j e z i k 
ki .Az általános alany kizárólag azt tükrözi,amit a nyelvtan behatárol: 
csak a f é r f i szemléletét f e j e z i k i ,a nőét pedig figyelmen kívül hagy-
je .A nyelv rendszeréhez hasonlóan a történelem i s ugy van megírva,hogy 
Ö nők láthatatlanok benne."A hímnem" mind magéban a nyelvi j e l enség -
ben,mind pedig jelentésében kizárja a nőt.ugyanakkor paradox módon 
ezt a szemléletet v á l t j a cselekvéssé.Ugyanez a rendszer megfordítva 
nem működik,s lehetetlen,hogy a nők általános érvényű megállapításo-
kat tegyenek.A nyelv »öntudatunk kifej lődésének és t o v á b b ö r ö k í t e n e k 
közege a"nőnemet" az "általánossal"valamiképpen ellenkezőnek á l l í t j a 
be,vagy legalábbis alárendeli a semlegesnek/is/szánt" hímnemnek': A nők-
nek ú j női énjük megtalálásában te l j e sségge l le írhatat lan nehézségek-
kel k e l l szembenézniük.A nyelvi alakzatok és szimbólumok a f é r f i Ön-
megvalósításának fokát és kommunikáló készségét tükröző képet f e s t e -
nek az emberiségrő l . / /A nyelv megakadályozza,hogy a nők á l ta láno-
san igaz á l l í tásokat tegyenek,melyek az emberiség egészére vonatkoz-
n a k . Abszurd dolog lenne elképzelni ,hcgy a nőknek csak "a női művészet 
története" keretén belül lehetne művészi módszereket és alkotásokat 
létrehozniuk csak azért,mert mások;és mert a művészet általában min-
őig csak " f é r f i m ü v é s z e t e t " j e l e n t e t t . 
E* nemcsak olyan szigorú megkötést jelentene a női művészek számé-. ' 
ra,amely művészetük kifejezőkészségének csökkenéséhez vezetne,hanem 
•X i s vá^ná őket a művészettörténeti hátterüktől .Az általuk már 
leküzdött vagy célként kitűzött dolgok pedig csak úgy érthetek meg, 
ha abban a kontextusban nézzük őket,amelyben l é t r e j ö t t e k és amelyre 
vonatkoznak,amely számára kihívást jelentenek s amelybe betörnek. 
A 
-:eine ... gerneinq'i 11 ;oen Au p --agen, Jie sie zu .-¡Her. Men-schen in Beziehung *=et.ien. Ks 
"ire absjrci, sich .01 iii.-1e 1 
len, Frauen dürften künst 
lerische Technike;1 "d Themen 
nur in- Rehmen ein^r Fraucn-kuns toei ch icht e entwicke 1 r,, 
weil sie "anders" sind unJ 
c; e tisheriqe 11 lgerrei np 
K..nst in Wirk! ic --'it »ir. rJn ' ist .Ar . iaß dies für v;:i e . :.I • ext геле К 11• t n " • jn In к r <i f t . n rer Kurs! wiri, '»t rder. s ' • aus tier hir-tr.r l: menhütiг, heraus-ji bpr si- h i na us<ji?«rj urworu if 1 Î1! < f I w; rri nicht f ichtli nicht den Y.c • ' steilt »-erden, ;it stiieet., auf it" s -
ruf ет. , dem s i e i . i • i 
en aa .'f n , 
' 1er innen ; I : bedeii-AbSSd к • rdüZK Г t I г г h л м с t> n Z us. t s* . Kra ï; 
>« : ' . i , W ! ' Г11, ' Il 
 y. f; ï: ^ ] t e r. ' s i rh -
Ъ î '"en ir.d der. su- übf r• <-hrei t.er . 






C-hct te ' : - wi Г f-i es ur. S < .itei: derer nicht 
я i s 
Besonders bL-t o;.< 
liehe V: ht i ^ r f iui 
Techn.'- kt., die • sind: Pro"' r • • 
Trents, Akt ot.s» 
mar.ee, Video ui.d 
k.en, cie f t t • 
lose" Vater:a: 
Die Fragen der Ft 
Suche nach Ausu: 
Eildern, bei 
>.'r 11 1 г 
iche», ':<•"! : C !"I ' or* Werken "г "Ьепr.r.er. >emei :.snR> esch1 echt. » «!• ̂  !" ! • : t et s i i ' 
ь lassi 
11: г г л t, ue - - , Peri >r-. schtee.h" : "wei* -verwen-'ïen . • ;»n auf der - , Sprii "ht-, 
re- Htirr 
ur.gsversucher. wo i. •. • s i e 
den norraler. (Mänr ;ch-;;irraa-
len) Verstär.digur.gszusarmer hängen hinaus. Dort drauße-!,, 
findet sich Weiblichkeit, 
aber bloß als der Best, de-
in der 'falscher.) Univers;.. ;-
tat d e s Mannlichen nicht auf-
geht. Schließlich ist d i e männlich orientierte Par---
should develop v f / s : c 
f ec h.~: J gn es and sul j'-i ' - onlv Kittif, the f raore»nr of e. 
".History of l̂ rieii Ur 
just because thev ,irr 
"different' and tef.tust ar-
ia general has »J »a • . ••en 
"Ion's Art', 
Nof in I y would iI s icn restraint fji k >' 11 .i t i i » h i l h * oul <1 r • ' •• cjpif • -iveness of 1 ' • ' • 
but i i •-o i i wou I d' <J- -iron the ft i s t or i t a 1 V'i. k 
ground. Thins- I'" -<-' overtiii«- ii"I t h i nv- ' art 
»lain Co not t»« i ' « ' i 
dt'i>1 ur less I he) i : f , .i t, i the cent ex t which t f > • • r i t-/tuti d of and «h i i (i t > • • - <• f i ! o » » i ; h l he v k •><«; ! • • i; i u f, . h I hi • trespass. 
Th< itlicl In of " : h< 
is ,:n arbitrary out. • t 
n heterogenous colli . ' - .r> 
works bv ( ( s t s » ' •: t 
have utithiny; i r c i hi i -vi-A. The ft .; r t I I W s (1 k' (J m fl tj . r . 
been stressed n h t : » • itoui "ant i -• !. tHn.'gues; Hai'̂ rn . . fornaiii.Pi Vidr-o drj f • . v 
(t-ren igues which ?i-j»h * m a I e; • a J . 
'ions of K M C ri 1 n 
CX p,- t-s.v 1 on » 1 itng 
j for their a '• ' 
i i b e r a t i o f> s h o h the • j t iii t ht1 not Tft. 
eijus')>• "ŝ riui irf " 
of comprehension, 
tac '•ed froir that 
"tht- feminine" is r cm J t an i which c.arir 
re/t rated into t i.e 
• i r s a h l 1 : r >; C Li - :ne". 
.4.' :er 3. J t the • . -
ccitura; insti tut. 
oper, secret to • i-
Therefo.f, there 
for s one d i s t rus t . • 
:he pub 1ic opmion , . 
a ' t'a vs attributed 
lichkeit .les K.;I' :botiiebs fill Feministir.nen kein Ge-he i r-.r i s ,:nd i.iher v i Strauor qegen'iher • ; -ier "i:\ r.tlich-keit angelrdcht, seit jeher der "Fraue-ik " gai.. best imte Vt-; kr- . e ?u-schreibt,sie weibl icV. sjiti -fixiert ,:iid aus der, ¡! '¿caei l.i-n Fntwicklungo: a.-. -jrer,'t . Tiwärt . j veröl" nt lichte Kunst vei; h in n eher als t .m Л - : -ai Al Ь-Ч f . Г: /Li (•*:):. nuei t. 11L i< •."! : • St : :ЯШ1 "ul t : I ï t. ' , «eitli.1. ïv. J.-i • b ci.i i." ge-jr«i7S «t-rJtB kor« ! • r • ; : • . • .. i : r.cT.-jrjjnq "''J- /ur. i . . (.- ! . * * : r, : ; • 
ch bs 
d«tu-T olcher , die be-
r.: ter, sei:,e ' ni 
. •. : :s: • .• 
f» ue: Ira,. 
nb-
L-ilt ' 
. I - * 
On a : r_ falsche " . ! n- '•<(• ' • ihf-r., i : i • set .- ur. ; r ' ~ u : ! 
vers "ï ! 1 tS t j 4 : iil ; -hc sei r.fc:'. 11 г ' 
. erso. : i tïi* b: * » - die für der 
n РГ «jrtS r-, . - • ::: jger. i. о , u " t b'àchl i : .cht ri.-
• i: dat M . 
• • : • " . • • 
ĥ s 
r. 
-•la: t (• Î i - ' . • - : j зря 
^ / £ * . ' a j i r j these « h a г я с t e 
• i s Г j _ ' f i ( . a i i > ! t> ¡r i -ю " » : .*- UÎ -tierr . "h .'Tien ' s 'rf " in rfiea sept'-'aterf iro.Ti 
•h- jc'i^r.il develop ment in Î r ; . '¡r.-rli'rci . sen's а r l . r i --1 • 'i t J in focus s h j u J d ho 
•y r. v t si i - r pü I, bt о va n p J e s о l - : i s w . i с h J r i • i о n s J ' : • ' i /' " ! f и i ;j I n e " fc V snrf • ;(',• я iSdlt-d'̂ iriairii u 11 • : t k .ri . i 1 sefw-Mii s i i • i • *. • : » / .i .' ,irl 
! ! ti'^t, J : r e ' l i s s о ; 
• • I - - - ! • r Г 1 t (j r \ k : 
' I 1 t I 1 s Î f . ' P •i : • i.-fa :n ' Of s • 1 tbo 
' . ' ' : l . • i 
ii J i ' t У • ri < r> 
:urs ; hei. . t* . . i noch 
i Ai' • 
- -t , . . . — - -
A "nŐnem"gettója t e l j e s e n önkényes dolog,melyben sokszor olyan mii-
vészek különböző alkotásai vannak f e l s o r a k o z t a t v a , a k i k e t azonos nemü-
kön k í v ü l semmi nem köt össze .Azt ,hegy a m'fvész nő,mindig hangsúlyom. 
gák,amikor "nem~kl933zikus"irf:véazei 1 fc-v:::''król van szó jpé ldául happe^~ 
nijTgekrő 1 tperformance-okró 1, v ideóró l ,vagy keverék m"fajokról ,nm ely ek 
gyakran "haszontalan"anyagot dolgoznak f e l . A nők f elr zabaluláai k í s é r -
l e t e ikben a k i fe jezésmód,nyelv és szimbólumok keresésének útján a"3zo -
k á a o s " / " s z o k á s o s " i t t annyi»mint f é r f i s z e m l é l e t " / - t ó i e l t é r ő közegekhez 
érkeznek e l . / / V é g ü l i s a k u l t ú r á l i s intézmények szexi zmusa n y í l t t i -
tok minden feminis ta számára .Ezért szükség var. ném^J-izalmatlar.ságpa 
a közvéleménnyel szemben,hiszen az mindigis bizonyos tu la j lonságokkal 
ruházta f e l a "nő i művészetet" ,s ezeket a tulajdonságokat " k i f e j e z e t -
ten nőieknek" nevezte , s így arra kárhoztatta a "ré i művészetet" ,hogy 
a míívészet á l ta lános f e j l ő d é s é t ó l e lkülönített , t e rü le t re k o r l á t o z ó d -
j é k . í g y j e l e n l e g a női művészetet úgy ke l l tekintenünk,mint egy,a f é r -
f i a k á l t a l u r a l t kultúrában,és e z á l t a l / é s e t t ő l megkül; n b ö z t e t v e / H n ő i -
r.ek" t a r t e t t és a "mífvészettől általában" k'Jlönbozc mlvészi a l k o t é s -
a o r t . 
Első lá tásra a "női terület"kiszélesítése va lósz ínű leg a " f é r f i -
rezervátumba"való betörésként fog hatni.A "hímnem" hámi a egyetemea-
g f g é t f e l f e d e z e t t nők tapasztalata az új egyetemesség megalapozásé-
nak a lap jáu l s z o l g á l h a t , s ebben a "nőnem" is e l f o g l a l h a t j a az ct, meg-
i l l e t ő h e l y e t , s benne a f é r f i s z e m l é l e t is k e l l " mértékben érvényesít-
heti magát /de a jövőben már nem lehet mindenek mérréje./ 
Rész l e tek ,G ise la Brietling:A beszéd és a hallgatás ideje - Művészi 
Párbeszéd. 
AZ EJÍANCIPACIÓ ÉS A NCK TARSADALMI PÍRBESZÉDBEN / A Z A Z A SZÍNHÁZ-
BAK/ VALÓ JELENLÉTÉNEK IDEJÉT ELŐKÉSZÍTENDŐ / - H I S Z E N ABBOL A NŐK 
MA MÉG,KEVÉS KIVÉTELLEL,KI VANNAK REKESZTVE-/ HOZTUK LÉTRE "A NC 
ÉS A SZÍNHÁZ" SZEKCIÓNKAT.A "NŐNEMNEK" NINCS HELYE AZ EGYETEMES-
BEN C A SZÍNHÁZ - " A Z EMBER ÉS A SZÍNHÁZ"- KIZARJA A NCKET,"AZ EMBER 
ÉS A SZÍNHÁZ" -AT EL KiLL TÖRÖLNI»A NC ÉS A SZÍNHÁZ"-AT SZIKIÉN. 
TALÁLKOZUNK A F/RÁDIÓSOKBAN. 
Sabine Reinhard 
v Bett ina Masuch 
